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1 Initialement conçu comme un manuel d’enseignement pour les classes de seconde et de
première des lycées en Afghanistan (1990) cet ouvrage offre une vue synthétique sur la
littérature pashto entre le 8e et le 19e s.
2 L’ouvrage s’ouvre sur une rapide description de la littérature populaire (poésie, et récits).
3 La première période, du 8e au 16e s. est connue à travers quelques rares textes. L’A. décrit
brièvement les trois centres ( F067or, les monts Soleiman et Moltān) et élabore quelques
conjec tures quant aux conditions de développement et de l’évolution de cette littérature.
4 La seconde période s’ouvre avec le mouvement politico-religieux de Pir Rox̆ān et s’étend
jusqu’au  19e s.  La  description de  cette  période  est  structurée  autour  des  principales
figures (initiateurs des différentes tendances littéraires) et principaux courants socio-
culturels.
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